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Gambaran Peran Pengawas Menelan Obat Keluarga terhadap Kesembuhan Penderita TB Paru di Wilayah
Kerja Puskesmas Bawen Kabupaten Semarang xiv + 111 halaman + 3 tabel + 42 kotak + 2 gambar + 5
lampiran
Penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman  mycobacterium
tuberkulosis. Kuman ini dapat menular lewat percikan ludah yang keluar saat batuk, bersin atau berbicara.
Umumnya kuman TBC menyerang paru karena penularannya melalui udara yang mengandung kuman TBC
dan terhirup saat bernapas. Pengobatan TB Paru bertujuan untuk menyembuhkan penderita, mencegah
kematian, mencegah kekambuhan, dan menurunkan tingkat penularan. Pada tahun 2012 â€“ Juni 2013 di
Puskesmas Bawen Kabupaten Semarang terdapat 13 kasus, 8 orang menggunakan Pengawas Menelan
Obat Keluarga dan 3 dinyatakan sembuh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran peran
Pengawas Menelan Obat Keluarga terhadap kesembuhan penderita TB paru.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei, dengan jenis penelitian deskriptif observasional
dengan pendekatan kualitatif menggunakan metoda pengolahan analisa deskripsi isi (content analysis).
Subyek dalam penelitian ini adalah 5 orang Pengawas Menelan Obat (PMO), 5 orang penderita TB Paru dan
seorang Koordinator TB Paru (Petugas Puskesmas).
Dari penelitian ini diketahui bahwa PMO Keluarga berperan penting dalam pengobatan penderita TB paru
seperti menemani penderita kontrol untuk berobat ke Puskesmas, mengingatkan jadwal untuk meminum obat
hingga ditelan kepada penderita TB paru, mengingatkan penderita TB paru untuk menutup mulut saat batuk,
mengingatkan untuk tidak meludah di sembarang tempat, memberikan dukungan dan motivasi agar
penderita TB paru cepat sembuh dan rutin menjalankan pengobatan.
Untuk itu keberadaan PMO Keluarga sangat dianjurkan agar penderita TB paru cepat sembuh karena
termotivasi dalam menjalankan pengobatan dan tidak berhenti di tengah-tengah pengobatan (tidak tuntas)
atau drop out.
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Swallowing Drugs Supervisory Role overview Families with Patients Healing with Pulmonary TB in Bawen
Health Center Semarang District
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Tuberculosis is an infectious disease caused by the mycobacterium tuberculosis bacteria. It can be spread
through saliva splashes out when coughing, sneezing or talking. Generally TB germs attack the lungs due to
transmission through air containing TB germs and inhaled while breathing. Pulmonary TB treatment aims to
cure the patient, prevent deaths, prevent recurrence, and decrease the rate of transmission. In 2012 - to June
2013 in Bawen Health Center Semarang District there were 13 cases, 8 patient used Swallowing Drugs
Controller Family and 3 patient were recovered. This study was conducted to determine the role description
Swallowing Drugs Controller Family with pulmonary TB cure sufferers. 
This experimental survey used content analysis method. The subjects in this study were 5 people Swallowing
Drugs Controller (PMO), 5 patients with pulmonary TB and a Coordinator of Pulmonary TB (health center
staff).
The result of this research is PMO Family plays an important role in the treatment of patients with pulmonary
TB such as accompanying patients to the health center for treatment, reminiscent of the schedule for taking
the medicine until swallowed by the patient with pulmonary tuberculosis, reminded pulmonary tuberculosis to
cover the mouth when coughing, reminded pulmonary tuberculosis not to spit in any place, provide support
and motivation for pulmonary TB patients in order to recover faster and run routine treatment.
The existence of family PMO is strongly recommended in order to recovery patients faster with pulmonary TB
because the patient is motivated in carrying out the treatment and do not stop in the middle of treatment (not
finished) or drop out.
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